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Drage čitateljice i čitatelji,
pred početak ljetnih ispitnih rokova, uzavrelih učionica i kabineta, svijetlo dana 
ugledao je naš i vaš, novi broj časopisa Pravnik. Nastavljajući nizom naših prethod-
nika, velika nam je čast što smo sudionici četrdesete godine stvaranja i prenošenja 
te tradicije, ogledala studentskog aktivizma izraženog u obliku časopisa. Genera-
cije su ga stvarale, nove preuzimale, s ponosom isticale, zajedničko je svima što 
nam uvijek iznova razvuče osmijeh na licu kada ga primimo u ruke. 
Potaknuti jubilejom ali i potrebom da promičemo stručni rad budućih pravnika, 
od ove akademske godine uveli smo «Nagradu Pravnik». Nagrada je priznanje 
studentima zbog kojih časopis i postoji svih ovih godina, a njome ćemo nagraditi 
najbolji rad koji smo objavili u protekla dva broja. Ne treba isticati da su objavlji-
vani radovi visoke kvalitete, premda će nagradu dobiti onaj autor koji je izborom 
teme i literature domišljatošću i aktualnošću doprinio stvaralaštvu i inovativnosti u 
akademskoj zajednici. Nagrada je također i poticaj budućim autorima da stvaraju 
i izražavaju svoje misli te na taj način doprinose razvoju naše pravne profesije.
S ponosom ističemo da smo sukladno vremenu u kojem djelujemo, odnosno 
u skladu s novim potrebama i zahtjevima, za promidžbu časopisa i svih uspješnih 
aktivnosti udruge, osuvremenili našu internet stranicu. Stranica je korak više, a 
ne njegova zamjena, ona je proizašla iz časopisa promičući vrijednosti koje su 
uredništva prije nas gradila. Stranica će omogućiti brži pregled osnovnih po-
dataka o časopisu i udruzi, najave naših aktivnosti i događanja na fakultetu, ali 
ujedno i jednu novu dimenziju stvaralaštva i izražavanja putem članaka, prikaza 
i recenzija.  
Usporedno s približavanjem Hrvatske europskim integracijama, Udruga Pravnik 
tj. njezin najistaknutiji dio časopis, postao je članom Europske mreže studentskih 
medija i časopisa- SPINE, što će omogućiti svim autorima da budu čitani izvan 
lijepe naše, potičući komunikaciju među studentima, ali i suradnju između zemalja 
starog kontinenta. Bitno je istaknuti da smo aktivni sudionici te organizacije kroz 
koju nastojimo promovirati radove i autore, a pri tom ne treba zaboraviti značaj 
promidžbe za našu malu zemlju kojoj je svaka takva aktivnost dobrodošla.   
Časopis je velika stvar u koju je potrebno uložiti puno truda, ljubavi i odricanja 
da bi  opravdao zapisane riječi na kamenu temeljcu davne 1967., nadam se da 
smo u tome uspjeli i opravdali vaša očekivanja. Ovim putem zahvaljujemo se svi-
ma koji su bili kotačić pri osmišljavanju i izradi 84. broja, posebnu zahvalu dužni 
smo našim sponzorima i matičnom fakultetu koji nas vjerno potiče u našem radu 
i stvaralaštvu. Čitajte, pišite, komentirajte!
Jerko Bulić
glavni urednik

